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 今年度は「日本語教育実践研究 3」の新設に加え、「日本語教育実践研究 2」も新体制での実施
となり、本論文集における新しい試みと、多様化する日本語教育の現状を皆様に少しでもお届け
することができれば幸いです。 
平成 30年 2月 
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